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Rés Jer István igazgatósa alatti dráma, nép
Pénteken Deczember !-én  {865. utolsó
H l  > 1  I I I
Er edeti opera 4  szakaszban. Irta Egressy Béni, zenéjét Erkel Ferencz.
László, m agyar király —
Ciliéi U lrich , kormányzó — 
Hunyadi László
Hunyadi Mátyás —
S Z E M É L Y E K :
— Újvári , (inni. nádor — —- — -  Baráti.
— őhrczeií. ' \ S z ila jv j E rzsébet  — — •— F ürst Leonóra.
Heszler. j  tíara Mária — — — — Marczellné.
HebérFn.g. I Fönrak. udvart hölgyek, király kísérete, zsoldosok, nép.
Jegyeket válthalni a színházi pénztárnál, reggeli í) óráiéi 12-ig, délután3 órától5-ig és 6-tól az előadásig.
B e lé p t i  á r :  AI.-ó és közép páholy-3  fi. Családi páholy -!- f\ Felső páholy. 8  fi. 5 #  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr.
Emeleti zőríszék kr- "Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat * ®  kr, oszlr. ért.
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
 Közbejött akadály miatt NOiiMA későbbre halasztatott.
A folyo hóban előforduló norma napolt végett ma kivételesen előadás.______________ _
Holnap a deczember havi bérlet kezdetéül őr. D l I I U a i  világhírű regényes drámája itt először:
Monté Oiristo.
5 felvonásban.
Debrecxen 1865* Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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